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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 6 DE AGOSTO DE 1974 
NÚM. 176 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstito». 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
C O N F E D E R A C I O N H I D R O G R A F I C A D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Obra: CANAL DE VILLARES 
Término municipal: SAN CRISTOBAL DE L A POLANTERA 
Pueblo: V I L L A G A R C I A DE L A VEGA (León) 
A N U N C I O 
Debidamente individualizada la relación nominal de los propietarios interesados en la expropiación de los 
bienes o derechos afectados en el té rmino municipal de San Cristóbal de la Polantera, pueblo de Villagarcla de 
la Vega, se hace pública insertándola a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en el 17 del Reglamento para su aplicación, a fin 
de que las corporaciones o particulares interesados que se consideren perjudicados, puedan reclamar contra la 
necesidad de la ocupación que se intenta, al amparo del derecho que las confiere el artículo 19 de la Ley y el 
18 de su Reglamento, razonando los motivos de fondo o de forma justificativos de la ocupación o bien para la 
subsanación de posibles errores en la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polan-
tera, y versarán únicamente sobre los dos fines concretamente expuestos en la información; desechándose to-
das las que se refieren > la utilidad de la obra, por hallarse ésta ya reconocida y declarada explíci tamente por 
el Estado, al aprobar el proyecto de la misma. 
Valladolid, 23 de jul io de 1974—El Ingeniero Director (ilegible). 4020 
CANAL DE VILLARES 
Término Municipal: San Cristóbal de la Polantera 
Distri to: Villagarcía de la Vega 
N.0de 
orden NOMBRE Y APELLIDOS 
Residencia Polígono Parcela Superficie Cal. Cía. 
1 Honorina Rodríguez Fuentes 
2 Cesáreo Domínguez Fuentes 
3 " Josefa Fernández Prieto 
4 Generosa Cabello Pérez 
5 Santos Mariínez Jáñez 
6 Socorro García Domínguez 
7 Víctor Torres Pérez 
8 Dionisio Miguélez Martínez 
9 Andrés Acebos Domínguez 
10 Ju l ián Miguélez López 
11 Jul ián Miguélez López 
Villagarcía de V. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
12-A 233- 83 
237 - 82 
238- 81 
239 - 80 
240- 79 
241- 78 
242- 77 
2432- 76 
2442- 75 
245- 74 
246- 73 
1,12 
0,75 
0,75 
1,20 
0,72 
0,60 
0,45 
0,48 
0,36 
0,84 
0,60 
LR 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
2.a. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
N.ode 
orden NOMBRE Y APELLIDOS 
Residencia Polígono Parcela Superficie Cal. Cía. 
12 Tomás Miguélez López 
13 José Miguélez López 
14 Miguel Morán Pérez 
15 Agapito Pérez Fuentes 
16 Ignacio García Domínguez 
17 Alfredo Cabero García 
18 Desconocido 
19 Ignacio Fuentes Pérez 
20 Antonio de la Torre Cabero 
21 M.a Francisca de la Torre Cabero 
22 Marcelino Alvarez Alvarez 
23 Encarnación Cabello Pérez 
24 Delfina Cabello Pérez 
25 Concepción Fernández Fdez. 
26 Florentino Cabero García 
27 Santos Domínguez Vega 
28 Esteban Muñoz García 
29 Manuel Mart ínez Andrés 
30 Desconocido 
31 Esperanza Fernández Casado 
32 Esperanza Fernández Casado 
33 León de la Torre Torre 
34 M.a Francisca Morán Alonso 
35 Pablo Fuentes Pérez 
36 Mateo Pérez Fuentes 
37 Marcelino Alvarez Alvarez 
38 Inés Cabero González 
39 Delia Fuentes Fuentes 
40 María Martínez Acebes 
41 Avelino Fuentes Acebes 
42 Jul ián Miguélez López 
43 Alejo de la Torre Torre 
44 Primitivo Torre Zapatero 
45 Angelina Torre Martínez 
46 Angelina Torre Martínez 
47 José Fernández Fernández 
48 Florentino Cabero García 
49 Toribio Cabero Pérez 
50 Angelina Torre Martínez 
51 M.a Josefa Torre Llamazares 
52 Rosalina Cabello Pérez 
53 Angelina Torre Martínez 
54 ' Delfina Cabello Pérez 
55 León de la Torre Torre 
56 Matías Acebes Cabello 
57 Elias Torre Torre 
58 Patrocinio Martínez Acebes 
59 Andrés Fuentes García 
60 Matías Acebes Cabello 
61 Rosalina Cabello Pérez 
62 Manuel Pérez Martínez 
63 Angel Morán Pérez 
64 Camilo Fuentes Cabello 
65 Delia Fuentes Fuentes 
66 Andrés Miguélez González 
67 Isabel Morán Pérez 
68 Santos Miguélez Fuentes 
69 Victorina González Mobilla 
70 Isabel Martínez Domínguez 
71 Rafaei Martínez Domínguez 
72 Victorino Fraile Fuentes 
73 Tirso Fraile del Río 
74 Rosaura Martínez Acebes 
75 Gregorio González Domínguez 
76 Teófilo Martínez Torre 
77 José Pérez Rodríguez 
78 Ignacio Martínez Morán 
79 Ignacio Martínez Morán 
80 Delia Fuentes Fuentes 
81 Ana Martínez Acebes 
82 Felicidad Morán Martínez 
83 León de la Torre Torre 
Víllagarcla de V. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
k^em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
12-A 
17" 
17 " 
17 " 
21-a y 
21-b 
21-a 
>J 
21-b 
» 
21-a » 
21-a 
21-b 
i> 
19-a 
20 
67 
53 
522 
52i 
51 
49 
48 
47 
247- 72 
248 
22i- 702 
70i- 222 
23- 69 
24- 68 
64 
35-
36-
37i-
372-
38-
39- 50 
41 
42. 
43' 
44. 
45 
46 
112 
113 
115 
114-197 
116-196 
119 -195 
1942-120! 
194i-1202 
193 -121 
192-122 
191 -123 
190 -125 
184- 136 
188-137 
187-138 
186 -139 
185- 140 
141 -182 
142-181 
180-143 
144 
179 
178 
155 
156 
176-157 
170-156 
169 
398- 8I2 
393- 85 
392- 86 
391- 87 
390- 88 
389- 89 
388- 90 
387- 91 
386- 92 
359- 93 
357- 96 
356- 97 
355-288 
354-289 
353 
351 
295 
308 
350-307 
3472 
347i-310 
311 
310 
309 
308 
0,52 
0,45 
1,52 
0,99 
0,96 
0,99 
0,07 
8,00 
1,20 
0,84 
0,96 
1,02 
1,17 
0,54 
1,67 
1,30 
1,40 
5,92 
1,29 
0,35 
0,66 
0,73 
3,61 
0,72 
1,28 
0,32 
0,24 
0,80 
0,64 
0,64 
0,50 
0,64 
0,64' 
0,64 
0,58 
0,76 
2,43 
2,81 
2,32 
0,76 
0,77 
0,28 
0,27 
0,88 
5,25 
0,89 
0,56 
1,05 
1,05 
0,80 
0,90 
1,68 
0,72 
0,80 
0,75 
0,72 
3,80 
3,36 
2,66 
2,08 
1,90 
0,89 
0,11 
2,61 
0,63 
2,77 
1,04 
5,20 
0,27 
2,18 
1,92 
1,52 
LR 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2.a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
laGm 
Idem 
Idem 
irem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ulem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
N» de 
orden NOMBRE Y APELLIDOS 
84 Victoria Fuentes Fernández 
85 Ana María Acebes Domínguez 
86 Arsenio Martínez Acebes , 
87 Toribio Cabello Pérez 
88 'Antolín de la Torre Pérez 
89 Primo de la Torre Zapatero 
90 Desconocido 
91 Tomás Miguélez López 
92 Arsenio Martínez Acebes 
93 Sebastián Cabero Fuentes 
94 Leónides Llamazares de la Torre 
95 Avelino Llamazares de la Torre 
96 Ana María Acebes Domínguez 
97 Delia Fuentes Fuentes 
98 Tomás Miguélez López 
, 99 Primo de la Torre Zapatero 
100 Gabriel Alonso Diez 
101 Rafael de la Torre Pérez 
102 Leonor Carracedo Monjón 
103 Secundino Acebes Acebes 
104 Ildefonso Fuente Cabero 
105 Primo de la Torre Zapatero 
106 Jesusa Torre Torre 
107 Delia Fuentes Fuentes 
108 Manuel Pérez Martínez 
109 Ignacio Acebes Martínez 
110 Matías Torre Cabero 
111 Angelina de la Torre Martínez 
112 Benigna Bernardo Guerra 
113 Matías de la Torre Cabero 
114 Desconocido 
115 Ignacio Mart ínez Morán 
116 Avelina Fuentes Acebes 
117 Delia Fuentes Fuentes 
118 Jesús Martínez de la Torre 
119 Esteban Muñoz García 
120 Primo de la Torre Zapatero 
121 Teodora Zapatero Martínez 
122 Inés Cabero González 
123 Marcelino Alvarez Alvarez 
124 Jesús de la Torre Cabero 
125 Ignacio Pérez Martínez 
126 Manuel Pérez Mart ínez 
127 Elisa Cabello Matrínez 
128 Asunción Cabello Martínez 
129 M.a Angeles Fuentes Cabello 
130 Avelino Fuentes Acebes 
131 Alejo de la Torre Torre 
132 Felipe de la Torre Torre 
133 Joaquín Torre Torre 
134 Elvira Cabello Martínez 
135 Manuel Mart ínez Acebes 
136 José Antonio Cabero Fuentes 
137 . Delia Fuentes Fuentes 
138 Inés Cabero González 
139 Marcelino Alvarez Alvarez 
140 Santiago Cabero Llamazares 
141 Matías Acebes Cabello 
142 Micaela Acebes Fuentes 
143 Manuel Mart ínez Acebes 
144 Isabel Morán Casado 
145 Caridad Núñez Alonso 
146 Moisés Zapatero Martínez 
147 Andrés Acebés Domínguez 
148 Delia Fuentes Fuentes 
149 Desconocido 
150 Gabriel Alonso Diez 
151 Gabriel Alonso Diez 
152 Santiago Mart ínez Alonso 
153 Sebastián Cabero Fuentes 
154 Sebastián Cabero" Fuentes 
155 Margarita Cabero Fuentes 
Residencia 
Viliagartia de V. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lacra 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Polígono 
20 
19- a 
20- a 
19-a 
20 
» 
19-a 
20 
>> 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
20 
19-a 
>> 
n 
20 
Parcela 
307 
307-242 
306-241 
303 
243 
244 
283 
240-282 
239-281 
280-238 
279-237 
277 
236 
274 
273-231 
272-230 
229 - 271 
228-270 
227-269 
226-268 
220-267 
219-266 
218 
264- 43 
263- 44 
262- 45 
261- 46 
260- 47 
48 
49 
252 
42-253 
41-254 
40-255 
39 - 256 
38-257 
37 
178 
176i 
1762 
34-175 
33 -174 
32-173 
31i-172! 
Sla-1723 
30 -171 
29 -170 
28-169 
27 -168 
261 - 167i 
262-1672 
24-166 
23-165 
22-164 
211- 163i 
212- 1632 
20 
162 
139 -161 
140-160 
141 -159 
142 -158 
143- 157 
144- 156 
155 
99 
98 
92-146 
147i-1472 
91 -148 
90-149 
89 -150 
Superficie 
0,12 
3,20 
1,61 
0,32 
1,37 
0,19 
0,19 
2,57 
0,85 
0,77 
1,26 
0,36 
0,98 
0,41 
0,87 
1,07 
0,81 
1,35 
0,76 
1,75 
0,84 
0,91 
0,52 
1,43 
1,90 
0,81 
0,87 
0,77 
0,78 
0,32 
0,05 
1,18 
1,54 
1,47 
1,43 
1,43 
0,22 
0,53 
0,40 
0,40 
0,72 
0,51 
0,48 
0,48 
0,48 
0,63 
0,50 
0,76 
0,72 
0,72 
0,73 
1,17 
1,35 
0,81 
1,08 
0,84 
0,27 
13,06 
1,43 
0,90 
1,53 
3,33 
1,71 
0,83 
0,71 
0,49 
0,81 
1,15 
1,30 
1,10 
1,15 
1,45 
Cal. 
LR 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cía. 
2.a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Icem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
CONCURSO-SUBASTA 
L a Delegación Provincial de la Or-
ganización Sindical en Leónt convoca 
concurso-subasta para la compra de 
mobiliario y material diverso con des-
tino al «Centro Social> y «Escuela Sin-
dicad con internado, sito en la locali-
dad de San Andrés del Rabanedo, de 
esta provincia, y para la adquisición 
de mobiliario con destino a la Delega-
ción Sindical Comarcal de Ponferrada 
(León), por un importe respectivo de 
2.629.000 pesetas y 1.800.000 pesetas. 
El pliego de condiciones se encuen-
tra expuesto en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Or-
ganización Sindical de León y en la 
Oficialía Mayor de la misma, termi-
nando el plazo de presentación de 
plicas a los veinte días de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado. 
L a apertura de pliegos tendrá lugar 
a los cinco días de terminado el plazo 
de presentación de solicitudes y en el 
supuesto de que fuera festivo, al si-
guiente día. 
León, 31 de julio de 1974.—El Presi-
dente de la Comisión Delegada de Fi-
nanzas (ilegible). 
4118 Núm. 1699.—176.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Se halla de manifiesto al público, 
en la Secretaría municipal, de once 
a catorce horas, por el plazo de quince 
días, a partir de esta fecha, los padro-
nes de arbitrios y tasas municipales 
que a continuación se indican para el 
ejercicio de 1974, durante cuyo plazo 
podrán ser examinados por los intere-
sados en los mismos y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes, 
debiendo significar que, pasado dicho 
plazo, no serán atendidas las reclama-
ciones que se presenten: 
1. °—Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana. 
2. °—Idem id. sobre la riqueza rústica. 
3. °—Idem id. sobre solares sin vallar 
c insuficientemente vallados. 
4. °—Idem id. sobre fachadas sin 
revocar. 
5. °—Idem id. sobre desagüe de ca-
nalones. 
6. °—Idem id. sobre edificios en rui-
nas. 
7. °—Idem id. de rótulos y letreros. 
8. °—Idem id. de escaparates. 
9. °—Idem id. de entrada de tíarrua-
jes en domicilios particulares. 
10. —Idem id. de ocupación de la 
yía pública con toldos, mesas y sillas. 
11. —Idem id. de tenencia de perros. 
12. —Idem id. por servicio de alcan-
tarillado. 
L a Robla, 27 de julio de 1974—El 
Alcalde, Benito Diez. 4086 
ENTIDADES MENORES 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días 
Castellanos 4027 
PADRONES 
Castellanos, Padrón de contribuyentes 
por las diferentes tasas de aprove-
chamientos de bienes patrimoniales, 
para el ejercicio de 1974.—15 días. 
4027 
ORDENANZAS 
Reliegos, Ordenanza de prestación 
personal y de transportes.—15 días. 
3952 
CUENTAS 
Mondreganes, Cuentas correspondien-
tes a los años 1960 a 1973, ambos 
inclusive.—15 días y 8 más. 4026 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 112 de 1974, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
del Banco de Béjar. S. A., entidad repre-
sentada por el Procurador Sr. García 
López, contra D. Daniel Viñuela Cas-
tañón, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de L a Robla, y contra su 
esposa D.a Elena Alvarez Rodríguez, 
demandada a los fines del artículo 144 
del Reglamento Hipotecario, sobre re-
clamación de 1.405.000 pesetas de 
principal y 350.000 pesetas más para 
gastos y costas, en cuyo procedimien-
to y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de veinte días, 
sin suplir previamente la falta de tí-
tulos y por el precio en que pericial-
mente han sido valorados, los bienes 
inmuebles embargados como de la 
propiedad de aludido demandado, que 
a continuación se describen: 
«1.a—Tierra de regadío, en término 
y Ayuntamiento de L a Robla, al sitio 
de «La Huerta», de unos 300 metros 
cuadrados de cabida, linda: al Norte, 
Teresa García Garcíá; Sur, carretera 
de L a Magdalena; Este, Josefa Gutié-
rrez, y Oeste, Adela Blanco Valles. 
Sobre esta finca se halla construido un 
edificio de planta baja con un local 
comercial y plantas primera y segun-
da, con una vivienda en cada planta. 
La superficie sin edificar esta destina-
da a patio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de L a Vecilla, al folio 93 
vuelto, libro 26 de La Robla, tomo 368 
del Archivo, inscripción 2.a y 3.a». 
Valorada en novecientas cincuenta 
mil pesetas. 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce horas deludía 
nueve del próximo mes de octubre y 
se previene a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo, habrán de 
consignarse previamente en la mesa 
de este Juzgado el diez por ciento de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de dicho avalúo; que todas 
las cargas anteriores o preferentes al 
crédito del actor, se considerarán sub-
sistentes sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, y finalmente, que 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a quince de julio de 
mil novecientos setenta y cuatro.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón.—El Secre-
tario, Juan Aladino Fernández Agüera. 
4070 Núm. 1673—363.00 ptas. 
I r i M M a r de Menores de la 
de Loso 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente, a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que. de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Númeración de los expedientes 
Del 136 al 142 de 1974 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
José Vázquez Rodríguez, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de Pon-
ferrada (León, Flores del Sil, calle de 
San Antonio, 31. . 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a 
veinticuatro de julio de mil novecien-
tos setenta y cuatro—El Secretario, 
Mariano Velasco. — V.0 B.0: E l Presi-
dente del Tribunal, Julián Rojo. 4029 
